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E-teenindus rahvusraamatukogus 
• infopäringutele vastamine
• raamatu, ajakirja, noodi vm teaviku leidmine ja 
ette tellimine
• laenutähtaja pikendamine
• RVL teenuse kasutamine
• ISSN, ISBN ja ISMN numbrite tellimise 
võimalus
• rahvusraamatukogu väljaannete tellimise 
võimalus
EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU · NATIONAL LIBRARY OF ESTONIA
www.nlib.ee
Elektroonilised infoallikad rahvusraamatukogus (1)
• Elektronkataloog ESTER
• Ilmumisel raamatud (eelkataloog)
• Sidusandmebaasid
• Eesti võrguväljaanded
• RR väljaanded
• E-näitused
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Elektroonilised infoallikad rahvusraamatukogus (2)
Artiklite otsisüsteem ISE
http://ise.nlib.ee
• projekt sai alguse 1999. a.
• 2000. a. jaanuar: avati 
Raamatukogu lugejatele, 
Riigikogu liikmetele ning 
Riigikogu Kantselei 
töötajatele
• 2001. a. Presidendi 
Kantselei töötajatele
• 14. juuni 2002. a. avalikult 
kättesaadav
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Elektroonilised infoallikad rahvusraamatukogus (3)
Teemavärav
http://bluebox.nlib.ee/lingid/
• 2001.a. apr. - 2002.a. juuni
• humanitaar- ja 
sotsiaalteadused
• 20 erinevat kategooriat
• hetkel sisaldab 2091 linki
• automaatne töökorra 
kontroll
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Digitaalse informatsiooni kogumine ja säilitamine
Eesti Rahvusraamatukogu projektid
• ERIKA (Eesti ressursid internetis – kataloogimine 
ja arhiveerimine) – algus 2000. a. märts
• ARES (Artiklite elektrooniline süsteem) – algus 
1999. a.
• MIDAS (Mikrofilmide digiteerimine, arhiveerimine 
ja säilitamine) – algus 2001. a.
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